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组织了65 人次的 5 个调
查小组
,




























































李非 ( 厦门大学台湾研究院教授 ) :台湾
的三次土改
,
时空
,
背景
,
条件都不一样
,
很难和大陆的情况进行比较
,
所以大陆可以
借鉴台湾的经验但不能照搬
。
其实台湾的农
会制度是很成功的
,
搬到大陆来可能有些地
方适用
,
但绝大多数地方是不适用的
。
台湾农业制度是成熟的
,
但其与大陆遇
到的困难又完全不一样
,
所以台湾的农业制
度
、
农产品制度都可以借鉴
,
但还不够
,
我
们要借鉴全世界的经验
。
因为大陆和台湾的
发展阶段不一样
,
台湾现在已经是后工业化
时期了
,
农业化早就不是一个经济问题而是
一个政治问题
、
社会问题孔 尤其台湾现在
是选举社会
,
农民手中有票
,
这个票不得了
,
我们并不具备这样的条件
。
蔺
( 本刊记者赵灵敏整理 )
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